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Una relacion exhaustiva de 10s trabajos del profesor J. Piaget publicados 
desde 1907 hasta 1965 inclusive se puede encontrar en: Psychologie e t  Episté- 
mologie genétiques. Thkmes piagétiens. Dunod, Paris, 1966. (Traduccion cas- 
tellana en: Proteo, Buenos Aires, 1970.) 
A continuación presentamos las obras y artículos aparecidos a partir 
de 1966. 
Biologie et connaissanc'a, (Diogene, 1966. Núm. 54, pp. 3-26. 
The concept of identity in the coursa of development. News'letter, 1966, n." 8, pp. 2-3. 
Kak deti obrazujut matematicheskii ponjatija? (How children form mathematical 
concepts?). Voprosy psikhol., 1966, 4, pp. 121-126. 
La psychotogie, les relations interdisciplinaires et le systbme des sciences. Bulletin 
de psyahologie, 1966, 2Q, núm. 5, pp. 242-254. 
Qu'est-ce la psychologie? Université de Genkve, séance d'ouverture du semestre &\hi- 
ver 1966-1967. GenGve, Georg, 1966, pp. 21-29. 
Lelttre & Romain Rolland, écrite en 1917. Action Btudiante, Genkve, 1966, núm. 69, p. 7. 
Nécessité et signification des recherches comparatives en psychologie génétique. 
Journ. international de psycholl., 1966, vd.  1, núm. 1, pp. 3-13. 
Le probkme des mécanismes communs dans les sciences de E'homme. Actes du 6e 
congrGs mondial de socio~logie, E~vian, sept. 1966, vol. 1. Association internatio- 
nale de sociologie, 1966. 
L'intériorisation des schbmes d'action en opérations réversibles par f'intsrmédiaire 
des régulations de feedbaclcs. 18" congrbs international de psychologie, Moscou, 
1966. Symposium 24: cclRsydho~logie de h formation du concept et des activités 
mentalesn. 
Responser t o  Brian SuttonSmith. Psychological review, 1966, 73, pp. 111-112. 
La situation des sciences de l'home dans le systbme des sciences. UNESCO. Recher- 
che internationale sur les tendances principales de la recherche dans les scien- 
ces de l'homme. lkre version de l'etude, lkre partie, chapitre 1. 15 avril 1966. 
Time perceptim in  chifdren. In: J .  P. Frazer, Cdit: ~ T h e  voices of time,,. pp. 202- 
216. New York, G. Brazilller, 1966. 
L'initiation aux mathématiques, les mathématiques modernes et la psychologie de 
l'enfant. L'enseignement mathématique, 1966, tome 12. fasc. 4, pp. 289L292. 
Henri Piéron, 1881-1964. American journ. of psyohol., Maroh 1966, vol. 79, núm. 1, 
pp. 1477150. 
Logiqtre formelle et psychologie génétique. In: P.  frai is se, J. M. Faverge, F. Bres- 
son, édit.: <{Les modhles f m e l s  en psychologien. Publication du C.N.A.S., Pa- 
rís, 1966. 
Observations sur le mode d'insertion et la chute des rameaux secondaires chez les 
Sedum. E;ssai sur un cas d'anticipatim morpho-génétique intelrprété causale- 
ment. Conddlea, 1966, núm. 1212, pp. 137-239. 
Autobiographie. Jean Piaget et les sciences sociales. Cahiers Vilfredo Pareto, Ge- 
nkve, Droz, 1966, voll. 4, núm. 18, pp. 129-155. 
Avec Barbd Inhelder: L'image mentale chez l'enfant. Pxesses Universitaires de Fran- 
ce, París, 1966. 
Aver Barbel Inhelder: La psychologie de l'enfant. Presses Universitaires de Fran- 
ce, París, 1966. 
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I11 al'epistémologie du temps,,, Etudes d'epistémologic génétique, publids sous la 
direction de J. Piaget, vol. 20: Problbmes du temps et de la fonction. pp. 1-66. 
Comparaisons et  opérations temporelles en re2ation c1vt.c la vitesse et la fri- 
quence. pp. 67-106. En col.laboration avec M. Meylan-Backs. 
Presses Universitaires de France, París, 1966. 
Biologie et connaissance. Essai sur les relations entuc les regulations organiques et 
les processus cognitifs. Gallimard, collection l1aAvenir de la sciencen, Paris, 1967. 
I,ogique et connaissance sciéntifique. En collaboration avec L. Apostel et al. Galli- 
mard, Encyclopédie de la Pléiade, volume publid sous la direction de J. Piaget, 
Pans, 1967. 
I'sychologie et philosophie. Dkbat de J .  Piaget avec P. Fraisse, Y. Galifret, F. Jean- 
son, P. Ricoeur, R. Zazzo, A propos de aSagesse et illusiws de la philosophie),. 
Raison présente, París, 1967, núm. 1. 
It~telligence et adaptation biologique. In:  <<Les processus ,d'adaptation.. Symposium 
de llAssociation de psychologie scientifique de langue fransaise, Marseille, 1965. 
Presses Universitaires de France, París, 1967. 
Lo développement des perceptions en fonction de 1'8ge. In: J. Piaget et P. Fraisse, 
édit.: <Trait& de psychologie expérimentak,,, vol. 6: aLa perception)), cbap. 18. 
Presses Universitaires de France, París, 1967. 
f,"explication en psychologie et le paraltélisme psychophysiologiqrte. In: J. Piaget 
et P. Fraisse, Cdit: <<Trait6 de psychologie expCrimentalea, vol. I :  {(Histoire et 
méthodea, chap. 3. Presses Universitaires de France, París, 1967. 
Poychologie du psychologue. In: ~~L'homme B la decouverte de lui-m&mc,, encyclo- 
pédie al'aventure humainen, vol. 5. Ed. Kister, S. A., Genhe. et La Grange Ba- 
télibre, Paris, 1967. 
T'ogiqtze formelfe et psychologie génétique. Colloques internationaux du Centre Na- 
tional de la Recherche Scientifique. aLes mod&les et la formalisation du com- 
portementn. Editions du C.N.R.S., París, 1967. 
Avec Barbel Inhelder: Mémoire et intelligence. Presses Universitaires de France, 
París, 1968. 
I+(. stmcturalisme. Presses Universitaires de France, coll. aQue sais-ien. Paris, 1968. 
T H :  c<Epist6moiogie et psvchologie de la fonctivna, Etudes d1enist6molopic rénéti- 
que, vol. 23: Des fonctions constituantes aux fonctions constituées (avec la col- 
laboration de C. Fot et al.). 
Problbmes théoriatres. Conclusions générales. 
111: aEpistém01ogie et psvchologie de l'identité., voli. 24 des Etudes d'epistémolo- 
gie génktique: Recherches sur l'identité d'un corps rn  de'véloppement at  sur celle 
d u  mouvement transitif. (Avec la collaboration de G. Voyat). Fonctions et iden- 
tité dnns t'explication du mouvement des gouttes d'eau. (Avec la collaboration 
de M. Bovet et R. Maier). Sondage sur t'identité, les formes dléanivaFencr et la 
conservatzon lors de la rotatzon &un carri. (Avec la collaboration de H. Sin- 
clair). Le probltme de t'identité lars de la nrésentntion de filrzlres diférentes efi 
une situation stroboscopzque. (Avec la collaboration de D. Liambev). 
On the development o f  memory and identity. Clark Univ. Fress with Rarre publ., 
Massauch~~ssetts. 1968. 
€,e point de vue de Piaget. Journ. international de psychologie, 1968, vol. 3, núm. 4,, 
PP. 281-299. 
Ouantification, conservntion and nativism. Quantitative evaltrntions o f  childrrn aged 
two to three years are examined. Science, Nov. 1968, vol. 162, PD. 976-979. 
I'e structurafisme. In: aStructuralisme et svmbolismes. Colloque de Genkve, 1968. 
Cahiers internationaux de svmbolisme, 1968, núm. 17-18, pp. 73-85. 
Tau genesi del numero nel bambino. I1 sedicesimo (La nuova Italia, Firenzc), 1968, 
14-15, p. 15. 
Cenetic epistemology. Columbia Forum, 1969, vol. 12. núm. 3, pp. 5-11. 
Avec Barbel Inhelder: The gaps o f  empirisme. In:  A. Koestler and Smythies, Cd.: 
ccBeyond reductionism~, McMillan, New York and Hutchinson, London, 1969. 
?'he theory u f  stages in cognitive development. California Test Bureau Invitational 
conference on aordinal scales of cognitive develvpment,,, Monterey, California, 
1969. Monterey, Cal., McGraw Hill, 1969. 
Quelques remarques sur les insuffissances de I'empirisme. Studia philosophica, An- 
nuaire de la Société suisse de philosophie, 1949, vol. 28, pp. 119-128. 
L'epistémologie génétique. La philosophie contemporaine, Chroniques, (La nuova 
Italia, Firenze), 1969, pp. 243-257. 
Psychologie et pédagogie. Denoel, bibliotheque <<MCdiations)>, Paris, 1969. 
In <<Archives de psychologie),, janv. 1965, vol. 40, núm. 157 (sorti de presse en 1969): 
L'explication d'une situation d'équilibre avec variation dz4 centre de gravité 
(Avec R. Maier). 
L'explicatiorz du retour sur elle-m&me d'une baile de ping-pong. (Avec A. Papert). 
L'explication d'un mécanisme de rotation et d'enroulement (Avec P. Mounoud). 
Explication de fa montée de Z'eau dans trn tube hélicoidal. (Avec C.  Fot). 
Explication d'une coordination des mouvements d'un jouet. (Avec P. Mounoud) 
Zntelligence et memoire. In <<La mernoire),, Symposium de llAssociation de psycho 
logie scientifique de langue fransaise, Geneve, 1968. Presses Universitaires de 
France, París, 1970. 
L'epistémologie génétique. Presses Universitaires de France, Coll. aQue sais-jea, 
Paris, 1970. 
